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В 2012 году по инициативе Организации Объединённых 
наций было принято решение о создании и разработке Це-
лей в области устойчивого развития. В сентябре 2015 г. госу-
дарства-члены ООН приняли Повестку дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года [1]. 
Всего было разработано 17 Целей устойчивого развития, 
















ширение прав и возможностей всех женщин и девочек. Ос-
новными задачами данного направления являются:
 – повсеместная ликвидация всех форм дискриминации 
в отношении всех женщин и девочек;
 – ликвидация всех форм насилия в отношении всех жен-
щин и девочек в публичной и частных сферах;
 – обеспечение всестороннего и реального участия жен-
щин и равных для них возможности для лидерства на всех 
уровнях принятия решений в политической, экономической 
и общественной жизни и др. [2].
Для достижения Цели устойчивого развития 5, правитель-
ство Республики Беларусь прикладывает немало усилий. 
Последним принятым документом в отношении реализации 
поставленных задач является Постановление от 30.12.2020 
г. Совета Министров Республики Беларусь «О Национальном 
плане действий по обеспечению гендерного равенства в Ре-
спублике Беларусь на 2021-2025 годы» [3]. План направ-
лен на предоставление равных прав и возможностей для 
мужчин и женщин. 
Стратегическая цель документа – внедрение в реализа-
цию государственной политики гендерного фактора как не-
отъемлемого условия равноценного развития человеческого 
капитала мужчин и женщин. 
Также в Республике Беларусь действуют общественные 
объединения, целью деятельности которых выступает созда-
ние условий и инициатив по обеспечению гендерного равен-
ства. Например, «Белорусский союз женщин» – объединение 
женщин, действующее по их воле и в их интересах, создава-
емое для участия в управлении государственными делами, 
отстаивания в органах законодательной и исполнительной 
властей прав и законных интересов женщин, семьи, детей. 
Данное объединение было создано 14 декабря 1991 года и на 
добровольной основе объединяет женщин в структурных 
подразделениях организации, созданных во всех областях, 
районах, городах, во многих трудовых коллективах и по ме-
сту жительства женщин. 
В настоящий момент союз насчитывает 140 тыс. женщин. 
«Цели и задачи ОО «Белорусский союз женщин»:

















 – достижение гражданского согласия в обществе, мира меж-
ду народами, ликвидация всех форм насилия и дискриминации;
 – организация просветительской, а также консультацион-
ной деятельности;
 – содействие охране и улучшению здоровья женщин, по-
вышению качества их жизни;
 – осуществление благотворительной деятельности;
 – защита прав женщин, детей, укрепление семьи;
 – осуществление международной деятельности методами 
женской дипломатии [4].
Таким образом, согласно последним данным, Беларусь 
достигла высокого уровня гендерного равенства в обще-
стве. Согласно Глобальному докладу о гендерном разрыве 
за 2019 год Всемирного экономического форума Беларусь 
занимает 29-е место в мире среди 153 стран в Индексе ген-
дерного разрыва и является одним из лидеров в обеспечении 
равноправия мужчин и женщин среди стран Восточной Евро-
пы и Средней Азии. По индексу гендерного неравенства Ре-
спублика Беларусь находится на 32-й позиции из 162 стран.
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